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定義 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
管理体制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
収集制限 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
目的明確化 ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○
データ内容 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
安全確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
利用制限 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
公開の原則 ○ 　 　 　 　 　 ○
個人参加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
責任 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
監査 　 　 ○ 　 　 　 ○
再発防止措置 　 　 　 　 　 　 ○
学外委託 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○











































項目 項目の実施率 説明・同意済 説明のみ 説明せず 無回答
webページへの学生成績掲載 8 34 42 21 2
web掲示板での学生呼び出し 12 17 51 29 3
学生の携帯番号・メールアドレスの収集 59 68 25 6 2
学生・卒業生の就職・転職情報の就職部へ
の提供
49 36 29 29 6
ゼミ名簿の作成 66 63 25 9 3
webページへの個人情報紹介 10 62 28 6 4
学生成果物の公開 29 52 32 13 3
卒業生成果物の公開 13 54 33 7 6
卒業生個人情報の開示 40 48 20 24 8
ゼミ論文集への住所・メールアドレス掲載 3 32 35 11 22
ゼミ論文集の部外配布 2 33 43 17 7
ゼミ生への他ゼミ生の個人情報開示 31 44 30 18 8
ある ない 無回答
受講者リストの目的外使用 4 94 2























































項目 行っていない 行っている 無回答
個人調査書原本の漏洩防止措置 53 36 11
ある ない 無回答
学生個人情報記憶媒体の自宅持ち帰り 40 57 3
学生個人情報のメール送受信 21 77 2
学生個人情報電子媒体の紛失経験 1 96 3
研究室学生による個人情報参照 12 85 3
未シュレッダー学生リスト等のごみ箱への廃棄 25 72 3



























2007年 2008年 2009年 2007年 2008年 2009年
紙媒体 40.4 55.9 72.6 19.3 20.2 38.3
USBメモリー等 12.5 9.9 9.4 37.5 39.9 44.4
電子メール 9.8 8.1 7.0 0.0 0.0 4.9
PC本体 10.9 7.3 3.8 17.0 5.2 8.6
インターネット 15.4 11.7 4.5 18.2 21.3 3.7






2007年 2008年 2009年 2007年 2008年 2009年
管理ミス 20.4 22.2 50.9 13.6 17.7 35.8
誤操作 18.2 35.2 24.0 3.4 1.1 4.9
紛失・置忘れ 20.5 14.1 7.8 20.5 18.5 16.0
盗難 16.6 11.2 7.6 29.5 20.8 21.0
不正持出 7.9 5.8 3.4 15.9 23.6 17.3
ウィルス 8.3 2.2 0.5 11.4 3.1 0.5
















































2010/７/８ 国立 ○ 教員 教員の人事異動情報 サーバーに誤掲載
2010/５/26 国立 ○ 教員 科目受講者生成1889人分 電車内で外付HDD紛失
2010/４/28 私立 ○ 教員 職員名簿・懲戒処分簿1万件以上
自宅PCからファイル共有交換ソフ
トウィルス




2010/４/６ 私立 ○ 教員 受講名簿・教職員住所等7000件 研究室パソコン盗難
2009/12/18 国立 ○ 教員 単位取得状況等94人分 大学職員からのメールの誤転送
2009/12/４ 国立 ○ 職員 奨学金受給者名簿・口座番号72人分 受給者に誤送信
2009/11/22 公立 ○ 教員 学部学生成績 USBメモリー（非暗号化）の盗難
2009/９/７ 国立 ○ 教員 成績149人分 研究室HDDの盗難
2009/８/26 国立 ○ 教務 他学生成績の誤表示28人分 成績確認システムの不具合
2009/７/28 国立 ○ 教務 教育プログラム選択結果学部全員分 誤送信
2009/６/８ 私立 ○ 教員 学生成績500人分 PC、USBメモリーの盗難
2008/12/11 国立 ○ 教員 学生成績・卒業生・教員情報50人分 研究室PCの盗難















































































































































































10． Privacy Act  Stanford Center for Professional 
Development, Stanford University
